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? In order to study the development process of risk perception concerning food additives, a 
survey was conducted with female college students (sophomores) for sources of information that 
made them feel insecure about food additives.  The main source of the information when they 
were in infancy and at elementary school was found to be family (mostly mother); that was 
teachers when they were at middle school and high school, and that was media and Internet 
when they were at college.  It is important to communicate the safety of food additives with 































































































??? ????? ??? ??? ??? ??? ?
?? 9 30 9 3 1 52
?? 0 10 17 25 11 63
???? 0 3 14 20 21 58
???
?? 0 4 0 7 7 18
??????? 0 0 0 2 6 8
??? 0 0 2 0 2 4
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